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Annual Reports
O F  T H E
Town Officers
O F  T H E
Town of Hartland
F O R  T H E
Year Ending February 20, 1912

Annual Reports
OF THE
Town Officers
Town of Hartland
FOR THE
Year Ending February 20, 1912
P ress o f
T H E  IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R  
S k ow h ega n , M aine.

Warrant for Town Meeting
Somerset, ss., State of Maine.
To Fairfield Nevens, Constable of the town of Hartland, 
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Opera 
House in said town on Monday, the 11th day of March, A. D. 
1912, at nine o ’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear all reports to be made at said meeting and 
act upon anything relating thereto.
Art. 4. To choose three or more selectmen for the year
ensuing.
Art. 5. To choose three or more Assessors for the year
ensuing.
Art. 6. To choose all the necessary officers for the year
ensuing and fix their compensations.
Art. 7. To see if the town will vote to elect a Road Com­
missioner or act upon anything relating thereto.
Art. 8. To choose one or more superintending school com­
mittee.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools and interest on bond.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the purchase of school books.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, and purchase of school 
supplies and rent of Academy for the ensuing year.
Art. 13. To see if the town will vote to instruct its super­
intending School committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instructions to its High School pupils for the en­
suing year and act upon anything relating thereto, and raise
4such sums of money as may be necessary to furnish its pupils 
free High school instruction.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of poor for the ensuing year.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay town debts for the ensuing year.
Art. 16 To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads, bridges and sidewalks and to 
act upon anything relating thereto, and to see what instructions 
the town will give its officers who may have charge of the 
construction or repairs of highways.
Art. 17. To see if the town will vote yes or no upon the 
adoption of the provision of Chapter 69 of the Public laws of 
Maine for the year 1909 relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to state aid for highways for the 
year 1912, and raise $300.00 in addition to any amount provided 
for in Article 16 of this warrant.
Art. 18. To see what action the town will take in regard 
to permanent improvements on the road between this village 
and Bert Spaulding’s.
Art. 19. To see what action the town will take in regard 
to the action taken in Art. 33, of the town Warrant of 1910.
Art. 33. To see if the Town will vote to amend Art. 32 of 
the Town Warrant of March 1907, to read as follows:
To see if the Town will vote to exempt from taxation, for a 
period of five years from date of purchase or lease, the Plant 
Machinery and Stock formerly known as the W. H. Moore Lum­
ber and Woodworking Co.
Provided however that the purchaser or lessee maintains an 
average monthly pay roll of at least $600.00, among employees 
directly connected with said plant, during the above named 
period.
Art. 20. To see what action the town will take upon request 
of the Linn Woolen Co., to rebate on the Moor Saw Mill the 1910 
tax.
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deliciences in consequence of abatements and 
discounts.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial Day observance.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights and act upon anything relating thereto.
6Art. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise for care of cemeteries.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise for fire department.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest bearing debts.
Art. 28. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to refund the interest bearing debt of the town, when 
the same can be done at a lower rate of interest.
Art. 29. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to hire money with which to pay town debts.
Art. 30. To see what action the town will take in relation 
to the collection of taxes for the ensuing year and act upon any­
thing relating thereto.
Art. 31. To see if the town will vote to accept such prop­
osition as the Hartland Water Co. shall submit to said town at 
said meeting for furnishing water to said town and the citizens 
thereof, for fire protection, and other public uses, and appoint 
a committee to make a contract in the name of the said town 
with said Hartland Water Co.
Art. 32. To see if the town will vote to extend the hydrant 
pipe line along Elm St., to the Palmyra town line, and raise 
money for the same and act upon anything relating to our pres- 
sent system.
Art. 33. To see if the town will furnish a suitable room 
for holding criminal hearing and to raise a sum of money for 
the same.
Art. 34. To see what action the town will take in regard to 
the proposed union of towns in maintaining a county Poor farm 
in the place of separate Town farms.
The Selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands this 8th day of March A. D. 1912.
J. P. MAN SON,
A. K. LIBBY,
A. B. JORDAN,
Selectmen of Hartland.
Hartland Guild will furnish dinner in basement of Opera 
House for 20 cents. All come prepared to put in a full day.

7Selectmen’s Report
Report of the municipal officers of the Town of Hartland 
for the year ending March 1st. 1912.
VALUATION OF TOWN.
Real estate, resident........................................ $318,610.00
Real estate, non-resident................................. 62,975.00
Total real estate.............................- ......... $381,5.85.00
Personal estate, resident................................ $102,599.00
Personal estate, non-resident.........................  5,978.00
Total personal estate ............................... $108,577.00
Total valuation ..........................................  $490,162.00
APPROPRIATIONS.
Town charges ................................    $1,500.00
Common sch oo ls ...............................*...............  750.00
Text books .......................................................... 150.00
Supplies and repairs for schools ...................  300.00
Free High school ............................................  600.00
Support of poor ................................................  600.00
Town debt .....................................................   100.00
Roads and bridges............................................  1,500.00
Sidewalks ...........................................................  300.00
State road . .............      300.00
Memorial d a y ...................................................... 10.00
Electric lights ................................    540.00
Cemetery fe n ce s ....................... i ......................  100.00
Fire departm ent................................................  500.00
Free Library ...............  100.00
Interest on town debt ....................................  1,200.00
Hydrant system ................................................  500.00
Abatements and D iscounts............................. 150.00
Heating Academ y..............................................  500.00
; Total appropriation ............... $10,600.00
8State tax .............................................................  $3,029.18
County tax .........................................................  958.19
Overlay ...............................................................  130.16
Supplementary.................................................. 14.00
Total tax.......................................................
Tax rate, .028 mills.
Number polls taxed......... ; ........................  321
Number polls not taxed .........................  28
PAUPERS OFF FARM ACCOUNT. 
Debit.
Expenditures per town order issue Mar. !., 1912. 
Sumner Whitney:
Dec. 23 N. M. Woodbury, to rent of house $24.00 
Feb. 24. V. B. Jordan ......................................  8.79
J. F. Bragg Children.
Mar. 13 Board and medical attendance . . . .  $26.25
July 1 Board 15 weeks ............................... 60.00
Sept. 11 Board 11 weeks ...............................  44.00
Dec. 2 Board 12 weeks ..................................  48.00
Feb. 29 Board 8 weeks ....................................  32.00
Total amount paid
Received from Town of L avant.............  $210.25
Soule Family.
Apr. 20 Ralph A. Green, board of Jodie Soule. $30.00 
May 26 E. P. Dyer, clothes for .Jodie Soule 10.70
Aug. 3 Ralph A. Green, feoard Jodie Soule 30.00
Sept. 26 David L. Higgins, board Jodie Soule 27.50
Dec. 4 Thomas V. Withebee, board Jodie
Soule .................................................... 7.75
.Jan. 2 B. L. Batchelder, board '.Jodie Soule 17.50
Feb. 5 V. B. Jordan, clothing Jodie Soule .. U.65
Feb. 19 Selden Libby, trip to Brownville .. 6.00
.Feb. 29 D. L. Harden, M. D............................  37.50
Feb- 29 D, L. Higgins  ..................................  27.00
$4,131.53
$14,731.53
$32.79
$210.25
$205.60
*Martha Stafford.
Aug. 3 City of Portland ................................ ' $45.20
9
$45.20
Georgia Ann Lawler.
Nov. 18 E. L. Fuller, moving .........................  $1.00
Nov. 23 Stephen Ireland ................................. .75
Dec. 18 Agnes Spaulding ................................  10.00
Feb. 17 Dr. L. H. Blanchard ..........................  5.50
Due from Deer Isle ....................................  $17.25
Mrs. Kustie Mackie.
1912.
Feb. 22 Randlett Bros., supplies ...................  $17.74
Feb. 29 E. F. Hubbard, rent ......................... 4.00
Due from State ............................................  $21.74
Tramp Account.
1911
Feb. 5 V. B. Jordan, feeding tramps ..........  $1.72
Feb. 15 J. W. Hunt, care of tram ps..............  10.75
Feb. 20 Dr. L. H. Blanchard, attendance .. 1.00
$13.47
Clias. McLean.
1911.
Feb. 29 J. W. Hunt, board and care ............ $6.60
Feb. 29 L. H. Blanchard, attendance............ 2.00
Due from Town of Calais ......................... $8.60
Total amount paid for paupers off Farm $554.90
Received from Town of Lavant on acct of
Bragg’s children ..........................................  $210.25
Due from State on acct of Kustie Mackie 21.74
Town of Calais, Chas. McLean . . .  8.60
Town of Deer Isle acct Georgia 
Lawler ........................... . ................... 17.25
$257.84
Cost of Paupers of F arm ............................. $554.90
Credits ...........................................................  257.84
Total cost of Paupers of Farm $297.06
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TOWN FARM ACCOUNT, CREDITS. 
March 1, 1912.
By value of Farm ................................................  $2000.00
” 13 tons hay ....................................................  150.00
” 1 1-2 tons straw ........................................  5.00
” corn fodder .................................................... 4.00
” 6 c o w s .............................................................  220.00
” 1 horse ............................................................ 125.00
” 125 bu. oats ..................................................  56.25
” 475 lbs. mixed feed ..................................... 7.36
” 3 bu. cracked corn ....................................... 2.32
” 2 bu. meal ...................................................... 1.55
” 1 bu. corncob and oat feed .......................  .65
” 10 bu. beans ..................................................  25.00
” 25 lbs. lard .................................................... 3.00
” 30 lbs. dried apple, sliced .........................  3.00
” 25 lbs. s a lt ...................................................... .25
” 15 lbs fresh pork ........................................  1.50
” 25 bu. corn on e a r ........................................  10.00
” 400 bu. potatoes, sa lab le .............................  400.00
” 10 dozen eggs ..............................................  2.80
” 40 lbs. fresh ham ........................................  5.60
” 175 lbs. salt pork ........................................  21.00
” 1 bbl. pickles ................................................  4.00
” 7 bbl. apples .................................................. 7.00
” 7 lbs. butter ..................................................  2.10
” 35 lbs. Separator cream ...........................  3.00
” 25 bu. turn ips................................................  10.00
” 120 cakes ice ................................................  12.00
” 3 h. lbs. fertilizer ........................................  4.50
” 57 h e n s ............................................................ 28.50
” 500 ft. fir boards .................................... 6.00
” 15 cds. dry stove wood .............................  60.00
” 15 cds. green stove w o o d ............................. 45.00
” 1-4 bbl. flour ................................................  1.42
” 22 cords peeled p op la r ............................... 99.00
Mar.22 By sale of crea m ................................. 16.89
Apr. 10 By sale of cream ................................  15.52
May 6 By sale of c rea m ................................ 13.08
June 8 By sale of cream ...............................  6.02
June 9 By sale of calves ...............................  26.00
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June 16 By sale of mowing m achine.............. 15.00
June 30 By sale of cream ................................  10.74
Aug. 7 By sale of crea m ..................................  28.04
Sept. 2 By sale of cream ............................... 28.76
Oct. 16 By sale of cream .................................  34.36
Nov. 4 By sale of crea m ..................................  22.15
Dec. 12 By sale of cream ..............................  20.61
Jan. 24 By sale of crea m .................................. 18.61
Feb. 8 By sale of crea m .................................  23.95
Feb. 24 By sale of fertilizer .........................  47.50
Feb. 26 By account of horse .........................  125.00
Feb. 27 By sale of wood ................................  15.37
Feb. 27 By sale of L um ber.............................  7.63
Feb. 29 By sale of stove wood .........................  3.88
Feb. 29 By sale of swine ................................  27.00
Feb. 29 By sale of o a t s .....................................  39.67
Feb. 29 By sale of beans .................................. 8.43
Feb. 29 By sale of bu tter.................................  1.60
Feb. 29 By sale of eggs ................................  60.82
Feb. 29 By sale of swine .................................  23.52
Feb 29 By sale of apples ................................  2.00
Feb. 29 By sale of beans ................................ 34.04
Feb 29 By sale of wood ................................  35.00
Feb 29 By sale of ch icken s............................. 12.33
Feb 29 By 1-2 cord stove wood to Lockup .. 2.50
Feb. 29 1200 ft. poplar log due from J. N.
Stafford ................................................ 9.60
Feb. E. E. Briggs, rent for C. Woodry fram 11.00
May 25 One hog ............................   16.91
May 27 One hog ................................................ 14.00
Aug. 2 Cucumbers ..........................................  .50
Auer 23 10 1-2 dozen e g g s ................................  2.31
Sept. 11 14 lbs. tomatoes ................................ .28
Sept. 11 14 lbs. bu tter.......................................  3.92
Sept. 11 14 dozen eggs ...................................... 3.64
Oct. 6 9 lbs. butter .......................................  2.25
Oct. 20 15 dozen eggs .....................................  4.50
Due from A. K. Libby on h o rs e ----- 10.00
Farming tools, household goods etc. 555.90
Total credits ....................................  $4,687.63
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TOWN FARM ACCOUNT.
Debit.
Expenditures as shown by the following town orders issued 
in the year:—
1911.
Value of farm, tools, lumber, live stock, household goods,
etc., Mar. 1, 1911........................................  $3,317.55
Mar. 22 Wm. Harvey, killing pig .................  1.00
Mar. 24 Knowles & Richards, .blacksmiting 7.15
Apr. 12 J. P. Manson, fertilizer.....................  152.00
Apr. 27 A. K. Libby, c o w .........................   45.00
May 9 Freeman Butler, attending cow . . . .  2.00
May 12 A. K. Libby, horse .............................. 135.00
June 9 W. D. Small, planting potatoes........  5.00
June 18 Eli. H. Littlefield, two h o g s ............ 21.00
July 5 H. H. Coston, planting corn . . . . . . . .  2.00
July 24 F. A. Noble, repairs ........................... 1.90
July 24 D. A. Packard, mdse...........................  6.40
July 28 Randlett Bros...................   19.50
Aug. 23 C. F. Cook, use of h o rs e ..................  8.75
Aug. 30 D. A. Packard, mdse...........................  5.76
Sept. 5 W. I. Stedman, part pay, Supt...........  100.00
Sept. 6 W. F. Sprague, bull serv ice ......  2.00
Oct. 16 A. R. Burton ........................................ 6.53
Oct. 16 F. A. Noble .........................................  2.00
Oct. 21 W. I. Stedman, Supt. F a rm .............. 50.00
Nov. 9 V. B. Jordan, mdse.....................  88.40
Dec. 23 N. M. Woodbury, rubber blanket . .  1.50
Dec. 21 O. E. Libby, running l in e s ...............  4.80
Dec. 26 Lemont Huff, spraying potatoes . .  6.00
Dec. 30 F. L. Griffith, saw fillin g ...................  1.70
Dec. 30 E. L. Fuller, driving hearse .......... 2.50
Jan. 2 W. 1. Stedman, Supt..................  50.00
Jan. 17 G. M. Lancey, supplies ...................... 16.57
Feb. 5 V. B. .Jordan, supplies ......................  1.13
Feb. 9 F. A. Noble, supplies ........................ 2.30
Feb. 14 A. R. Burton, acct C. Woodbury .. 30.00
Feb. 15 W. E. Richards, blacksmithing . . . .  20.15
Feb. 17 A. W. Miller, merchandise ..............  10.14
Feb. 19 E. P. Dyer, m erchandise.................  13.75
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Feb. 20 L. H. Blanchard .................................  1.50
Feb. 20 B. F. Davis, burial services, C. W. .. 2.50
Feb. 24 Buker Bros............................................  7.86
Feb. 29 Hartland Hardware Co.....................  16.10
Feb. 29 V. B. Jordan ......................................... 27.90
Feb. 29 Randlett Bros.......................................   210.00
Feb. 27 J. O. Rutter ......................................... 2.00
Feb. Balance salary due W. I. Stedman 150.00
Total debits . . ' ..................................... $4,557.34
Total credits .....................................  4,687.63
Total debits .....................................  4,557.34
Net Gain on Farm ........................... $130.29
Appropriation ..................................  $600.00
Cost of Poor off Farm .....................  297.06
Gain of Farm ....................................  130.29
$166.77
$166.77
Balance Unexpended .......................  $433.23
STAPLES ACCOUNT.
Covered by Mortgage on Farm:
Due Mar. 1, 1911 ........................................  $297.30
5 1-2 months interest to Aug. 1 6 .............. 8.17
305.47
Aug. 16, 1911 ................................................  63.00
$242.47
6 1-2 months interest to Mar. 1, 1912 .. 7.88
$250.35
Feb. 21, 1912, paid on account...................  45.67
204.68
June 7, Sadie Sawyer’s Note .. $132.26
9 months interest.........................  5.95 $138:21
$342.89
Due on Engine and Saw . . . . * . ; ......... 20.00
Amount due, Mar. 1, 1912 .........................  $362.89
Bickweth’s Note ..........................................  $680.82
Mar. 7, 1911, interest to Apr. 16, @ 4 per
cent 1 1-3 months ........................................  3.02
$683.84
Less amount paid Apr. 16 .........................  98.22
$585.62
Interest to Feb. 8, 1912. 9 2-3 months 18.86
$604.48
Less amount paid Feb. 8, 1912.................  100.00
$504.48
Less amount paid Feb. 9, 1912.................  40.28
Amount due ................................................  $464.20
STATE ROAD ACCOUNT.
Debit.
Expenditures per town order issue:
1911
June 26. Nelson Dearborn ..............................  $10.50
” 26. Clyde Cookson ..............    8.28
” 26. Chas. Walker ......................................  6.75
” 26. John Smith .......................................... 11.25
” 26. Dana Deering .................................... 11.25
” 27. Harry Elliott ......................................  12.00
” 27. E. F. White ........................................  16.80
” 27. Harry T u rn er......................................  2.00
” 27. Oscar Whitten ....................................  3.00
” 27. W. B. T ra fton ......................................  7.50
” 27. A. G. Williams ....................................  18.50
” 27. Elleck Brown ...................................... 4.50
” 28. L. D. H eigh t........................................  40.00
” 29. Mell H a m ..............................................  6.75
” 30. w : A. Palmer ......................................  10.50
” 30. Eugene Head ......................................  42.95
” 30. Geo. Head ............................................ 16.50
” 30. Chas. W illiam s....................................  26.20
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July 7. Randall Staples . . ..............................  3.75
” 8. E. E. Briggs ........    42.40
” S. Willis Briggs ...................................... 15.90
” 15. C. E. Leighton....................................  12.15
” 18. A. B. Jordan ..........................................  46.00
” 24. H. R. L ib b y ........................................  6.00
” 24. Suel Hinton ............................................ 12.75
” 24. A. K. Libby ...............................    51.15
” 24. Leo Staples .........................................  44.00
” 24. L. E. Libby ........................................  17.25
” 29. C. M. Conant Co.................................. 17.80
” 30. Willis Welch .......................................  4.70
Amount expended ................................  $529.08
Amount appropriated..........................................  300.00
Received from state ............................................ 229.08
$529.08
Road Account
SUMMER ROADS. 
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911
May 4. Arthur Chase ....................................  $ .45
” 6. Wm. Harvey ....................................... 2.25
” 6. J. B. D ickerson ..................................  8.00
” 20. Horace Lord ....................... .^............ 4.50
” 24. J. W. H u n t............................................ 10.50
” 31. A. B. Jordan ........................................  36.00
” 31. Guy H. W ellington............................. 27.10
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June 2. B. L. Buzzell ........................................ 2.25
” 2. S. L. Buzzell ........................................ 1.95
” 2. J. B. Dickerson ..............................  8.00
” 2. Horace Lord .......................................  8.25
” 3. Arthur B u rch .........................................  4.50
” 13. A. K. L ib b y .........................................  2.00
” 13. Wm. Harvey .......................................  1.20
” 13. A. K. Libby ........................................  3.50
” 17. W. F. Tilton ........................................ 4.30
” 27. W. B. T ra fton ...................................... .75
” 28. G. H. W ellington................................  19.80
” 29. Mell H a m .............................................  3.75
” 29. Horace L o r d ------1..............................  4.50
” 29. Arthur Burch ......................................  4.50
” 30. W. A. Palmer ...................................... 1.50
” 30. Eugene Head ...................................... 5.55
” 30. George H ead ........................................ 1.50
July 1. Lewis Whitten ....................................  6.00
” 3. F. H. W hitten...................................... 7.00
” 3. Harry Elliott ....................    1.50
” 8. E. E. Briggs ........................................ 30.55
” 8. Willis Briggs ...................................... 13.05
” 8. Guy Wellington ..................................  4.75
” 15. C. E. L eighton ..................... ' ............ 2.25
” 24. Suel H inton.........................................  1.50
” 24. Leo Staples ......................................  20.25
” 27. A. G. Williams .................................... 13.43
” 28. John Smith ......................................... 5.00
” 29. Jarry R. L a rry .................................... 10.75
” 29. A. K. L ib b y .....................................  5.38
” 29. Freeman Nevens ...............................  15.50
” 29. C. M. Conant & Co............................... 8.75
” 29. W. S. C hurch.......................................  2.00
Aug. 3. A. K. Libby .......................................  6.00
” 7. E. J. Woodbury .................................  7.25
” 12. Walter Wright ...................................  3.00
” 16. Randall S taples.................................  4.50
” 18. A. W. Wright .................................. .  3.00
” 19. Randall S taples................................   5.25
” 22. Ralph Brazier ...................................  2.25
” 23. C. F. Cook ........................................... 34.00
” 24. C. C. Woodruff ...................................  3.60
” 26. Harry Elliott .................................. • 3.00
29. Chas. W illiam s................................... 14.25
” 30. F. L. Griffith, repairs on p lo w ----- - 2.50
” 30. A. B. Jordan ......................................  57.34
” 30. M. C. R. R. freight on cu lv e rt-----  2.80
” 30. Arthur Stedman.................................  8.40
Sept. 1. John Walker ...................................... 30.00
” 1. Randall Staples ................................  4.50
1. Ida M. Staples . ................................  20.00
” 4. Chas. Baker .......................................  25.00
” 5. J. H. P u sh or.......................................  50.00
” 5. J. B. Dickerson .................................  5.25
” 8. Sidney L. Buzzell .............................. -75
” 9. T. L. Chapman ...................................  8.25
” 11. W. F. H inton .......................................  1.35
11. F. A. Hinton ...................................... 10.37
” 13. Frank McCausland ............................ 18.13
” 13. Frank Lander ...............................   12.30
” 20. Otis Thompson .................................. 30.00
” 21. Lewis Height .....................................  17.92
” 23. Stephen Ireland ................................ 19.00
” 25. North East Mettle Culvert Co...........  36.53
” 30. J. H. Pushor ........................................ 5.15
Oct. 4. Lyle J. Manson .................................  1.65
” 7. Ivan Small ........................................  . 10.00
” 10. Arthur Burch ...................................... 6.00
” 23. Randall Staples ........................  7.50
” 23. Geo. Head .........................   3.00
” 23. Quinn A. Huff ..................................... 14.25
” 24. Frank Lander...................................... 1.50
” 26. A. B. Jordan ...........................    22.00
” 30. A. G. Williams .................................. 8.45
” 30. A. M. Stafford ...................................... 6.50
Nov. 2. Peter Bernard, trimming tre e s ------  12.00
” 6. Mell H am .............................................  L50
” 7. Chas. Baker ......................................  ' 10.86
” 9. Isic H a rt .............................................. 2.25
” 11. Willis Briggs ...................................... 5.75
” 11. E. E. Briggs ........................................ 94.25
” 17. C. W. Pooler ........................................ 13.00
” 18. Henry G etchell....................................  5.50
” 21. Otis Thom pson....................................  43.83
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” 23. Fairfield Nevens ................................  28.08
” 28. Horace Lord ........................................ 3.60
” 28. Guy W ellington.................................... 8.05
” 28. F. W. Nevens ...................................... 13.50
Dec. 2. Guy H. Wellington ...........................  7.80
” 2. Horace Lord ........................................ 8.90
” 4. W. A. Chitman .................................... 15.50
” 4. W. F. Tilton ........................................ 2.50
” 4. C. H. B arden........................   3.22
” 11. W. A. Palmer .................................... 9.00
” 11. Fred Hart ...........................................  6.60
” 18. T. J. L itchfield.................................... 13.00
” 21. Arthur E. Bowie ................................  1.05
” 23. N. M. W oodbury..................................  1.00
” 26. Lemont H u ff ........................................ 17.20
” 30. A. K. L ib b y .........................................  10.85
” • 30. Fred Avery, trimming t re e s ............  66.40
Jan. 17. George Johnson .................................. 1.50
” 1. Geo. Worthing .................................... 10.55
” 22. W. D. Butterfield ................................ 16.54
” 19. T. F. Randlett, cleaning streets . . .  6.15
” 23. J. L. Ford ...........................................  22.50
” 29. Alfred Stafford .................................. 26.25
Feb. 10. John Walker ......................................  5.10
” 15. W. E. Richards for bolts ...............  .200
” 20. B. F. D a v is ..........................................  18.73
” 21. Ivan S taples.......................................  69.33
” 22. J. P. M anson.......................................  10.65
” 22. Carl R andlett.....................................  12.72
” 24. Maurice Littlefield ............................ 3.30
” 24. Jim Pichen .........................................  .75
” 24. C. W. P o o le r .......................................  .80
” 29. Hartland Hardware Co.....................  7.20
” 29. C. F. Cook ...........................................  6.52
Amount expended ................................. $1,465.73
BRIDGES AND CULVERTS.
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Debit.
1911
June. 2. A. K. Libby ........................................  $ .60
July. 1. Ed. Taylor, plank ............................... 14.00
July 29. C. M. Conant & Co..............................  35.00
Aug. 11. C. O. Brown, p la n k ............... , .........  21.35
Amount expended................................... $70.95
WINTER ROADS.
Debit.
1911
Mar. 22. Wm. Harvey ......................................  $ 1.80
” 24. F. P. Thom pson.......................   3.73
” 24. J. D. Dickerson .................................  4.80
” 29. Samuel Cameron ...............................  5.45
” 29. Geo. E. G ilbert.................   10.00
” 30. G. H. Wellington ...............................  4.90
” 30. Horace Lord ....................................... 2.25
” 31. Alfred L. Crocker .............................  12.00
April 1. W. A. Palmer ....................................  1.95
” 11. Wm. Harvey ....................................... 2.10
” 12. F. A. Withee . ....................................  11.58
” 22. A. A. E lio tt .........................................  2.70
May 4. J. R. Larry .........................................  6.00
” 4. F. H. W hitten ...................................... 2.85
” 4. R. W. Staffard ................................... 9.82
” 31. A. B. Jordan .......................................  5.70
July 29. M. G. Ames .........................................  7.75
Sept. 27. A. A. Holt ........................................... 6.35
Jan. 18. J. B. Dickerson ................................  7.10
” 19. M. A. Littlefield ............................... 3.60
” 20. G. H. W ellington...............................  9.00
” 20. Horace Lord ....................................... 4.10
Feb. 1. A. S. Cameron ....................................  10.20
” 1. Fred Cool ............................................ 4.20
” 3. Geo. E. Gilbert .................................  6.55
” 6. Norice Chase ..................................... 5.55
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”  9. O. J. Kimball .....................    -90
” 13. E. J. Woodbury ...................................  15.30
” 14. J. H. Baker ......................................  39.33
” 15. W. A. Chipman...................................  7.70
” 15. Eli Littlefield ..............................................41.27
” 15. W. S. Chapman...................................  5.55
” 17. Eugene Head .....................................  14.75
” 17. Sam Furbush .................................... 6.00
” 17. A. B. Jordan ...................................... 12.35
” 18. C. W. Pooler ....................................  18.00
” 18. G. W. W orthan.................................... 11.25
” 19. W. L. Small .......................................  5.55
” 19. F. S. Burrill ......................................  10.45
” 19. F. P. Thompson ................................... 5.77
” 20. Will Gray ...........................................  2.10
” 20. Ivan M. McCrillis .............................. 2.10
” 20. W. H. Green .....................................  7.98
” 20. J. R. Pieken ...................................... 4.25
” 22. Fred Stedman.....................................  8.00
” 23. E. E. B riggs....................................... 11.15
” 27. M. S. Ford ........................................ 4.59
” 29. C. E. Swett ....................................... 24.50
Amount Expended, w in ter .................  $410.47
Amount Expended, bridges ...............  70.95
Amount Expended, summer .............. 1465.73
Total Expended ................................... $1,947.15
Sale of drain pipe ..............................................  $ 17.00
Amount appropriated ........................................  1,500.00
------------  $1,517.00
Overdrawn ............................................  $430.15
SIDEWALK ACCOUNT.
Debit.
Expenditures as per town orders issued:
1911
April 1. J. W. Hunt, breaking ...................  $13.84
May 24. J. W. H u n t........................................  2.80
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July 6. Allie Morrison ..........*........................  14.10
” 8. Chas. Baker ......................................  25.85
” 29. C. M. Conant & Co............................ 4.80
Sept. 13. Frank McCausland, la b o r ................ 3.75
Sept. 30. J. H. Pushor, hauling gravel ........  3.00
Oct.' 24. Frank Lander ................................... 10.50
Nov. 7. Chas. Baker, hauling gravel ............... 7.14
” 7. Chas. Baker, hauling gravel ,...........  11.75
” 23. Fairfield Nevens, labor ...................  6.00
Dec. 30. F. L. Greffeth, repairs on plow . . .  .50
Feb. 10. John Walker, labor .......................... 3.00
Feb. 19. D. A. Packard for sa n d ....................  4.00
Expended................................................ $111.03
Amount Appropriate ..........................................  $300.00
Amount expended ................................................  111.03
Unexpended . ■....................................... $188.97
HYDRANT SYSTEM. 
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911 Appropriated ......................................  $500.00
Dec. 7. J. W. Hunt, unloading hydrant pipe 5.00 
Dec. 30. Mark T. Claflin, hydrant p ip e ........ 489.18
Amount Expended................................  $494.18
Amount Unexpended .......................  $5.82
ELECTRIC LIGHTS ACCOUNT.
Debit.
Linn Woolen Company:
From July 1, 1910 to July 1, 1911.............  $540.00
From July 1, 1911 to Dec. 28, 1911..............  240.00
Hartland Electric Light Company:
From Dec. 28, 1911, to Feb. 1, 1912.......... 48.56
Amount Expended................................  $828.56
Amount due to March 1, 1912............ 45.00
------------ - $873.56
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Appropriated .................................. . ................... $540.00
Reported due in 1910 ........................................  270.00
------------ $810.00
Amount overdrawn ............................... $63.56
FIRE DEPARTMENT ACCOUNT.
Debit.
Appropriated .......................................................  $500.00
May 20. H. H. Jacobs, call to Hartland Fire $34.00
May 25. M. C. R. R. freight on hose carts . . .  2.40
Apr. 28. J. W. Hunt, freight and trucking .. 3.15
Aug. 3. Henry K. Parnes, 500 ft. hose . . . .  275.00
Henry K. Parnes, two hose carts .. 130.00
Henry K. Parnes, 2 underiter hose
pipes ............................................  9.00
Henry K. Parnes, 1 doz. taber
spaners........................................  2.50
Henry K. Parnes, 3 leather hose
jackets ........................................  4.50
Henry K. Parnes, 6 spanner belts 7.50
Henry K. Parnes, 1 doz. cotton hose
and ladder straps .....................  7.50
Nov. 11. S. S. Hunt, labor on engine house 1.50
Dec. 7. J. W. Hunt, care and repairs engine
house .................................................. 8.50
Amount Expended................................  $485.55
Unexpended ..........................................  $14.45
CEMETERY FENCES ACCOUNT.
Debit.
Expenditures per town order issued:
1911
March 1. Appropriated ....................................  $100.00
Balance unexpended ............................. $100.00
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MEMORIAL DAY. 
Debit.
Expenditures per town orders issued:
May 23. Leroy H arding....................................  $5.00
July 29. Leroy Harding ..................................  5.00
Total Memorial day expenditures . . . .  $10.00
By amount appropriated.....................  $10.00
HARTLAND FREE LIBRARY. 
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911
Nov. 11. Mable F. Coffin, treasurer of Hart-
land Free L ibrary ........................................  $50.00
.Tan. 2. Mable F. Coffin, treasurer.................  50.00
Feb. 24. Mable F. Coffin, treasurer .............  19.75
$119.75
Credit
By town Appropriation ....................................  $100.00
Received from state treasurer ......................... 19.75
$119.75
ABATEMENTS AND DISCOUNTS.
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911
Mar. 7. W. S. Chapman..................................  $ 9.60
Jan. 24. Mary I. F u lle r ....................................  5.60
Feb. 29. Fairfield Nevens .................................  118.84
” 29. Fairfield Nevens, d iscount................ 43.45
” 29. Eli Littlefield......................................  7.00
” 29. Linn Woolen Co..................................  112.00
” 29. Fairfield Nevens taxes, 1902 .............  2.88
” 29. A. F. Buker, Col., taxes 1903-1904 .. 38.07
Total abatements ..................................  $337.44
Appropriated ........................................  150.00
Overdrawn $187.44
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HEATING APPARATUS FOR ACADEMY. 
Debit.
Expenditures as per town orders issue1 
1911
Oct. 3. Dana C rocket....................................  $300.00
Feb. 27. Dana Crocket, 1-2 is due from
Academy ................................................  3J4.40
Amount expended ................................. $614.40
Appropriated ........................................................ $500.00
One-half amount due from academ y...............  157.20
$657.20
Amount expended ................................................ $614.40
Unexpended ..........................................  $42.80
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
Debit.
TEACHERS.
Expenditures as per town orders issued:
1911
Apr. 29. Leon S. Gilpatric ............................... $ 75.00
Apr. 29. Isabel H. Carter ................................. 48.00
May 26. Isabel H. C arter.................................. 48.00
May 26. Leon S. Gilpatric .....................   75.00
June 23. Isabel H. C a rter ............................... 48.00
June 23. Leon S. Gilpatric ............................. 116.67
Oct. 6. W. H. Tibbetts ...................................  100.00
Oct. 6. Isabel H. Carter ...............................   48.00
Nov. 1. Isabel H. C arter.................................. 48.00
Nov. 23. Isabel H. Carter ................................  36.00
Nov. 23. Julia M. L ib b y .................................  110.00
Nov. 24. W. H. Tibbetts ............   200.00
Jan. 1. Isabel H. C arter................................ . 36.00
Jan. 3. W. H. Tibbetts ...................................  85.00
Feb. 9. Isabel H. C arter.................................  48.00
Feb. 15. W. H. Tibbetts ...................................  115.00
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Feb. 23. Julia M. L ib b y ..................................... 81.00
Feb. 29. Isabel H. Carter ...............................  36.00
Feb. 29. W. H. Tibbetts ...................................  166.66
Feb. 29. Isabel H. Carter .................................  36.00
Feb. 29. Julia M. Libby ...................................  40.00
Amount expended ................................  $1,596.33
Due from academy, money paid teachers for
Fall and Winter term .............................. $1,185.66
Allowed on tuition.
JANITORS FOR ACADEMY.
1911
May 1. H. R. Libby ......................................  ■ $ 9-00
May 25. Clifton Steelbrooks ..........................  15.75
June 7. Clifton Steelbrooks..........................  6.75
June 7. H. R. L ib b y ..........................................  13.50
June 23. Clifton Steelbrooks.......................... 9.00
Oct. 27. Clifton Steelbrooks ..........................  24.00
Nov. 17. Clifton Steelbrooks ..........................  20.00
Jan. 19. H. R. Libby ........................................  4.00
Feb. 10. Clifton Steelbrooks ..........................  24.00
Feb. 19. Clifton Steelbrooks ..........................  24.00
Amount paid o u t ..................................  $150.00
Due from A cadem y..............................................  $48.00
(Allowed on tuition) ---------------
Amount expended ................................  $102.00
FUEL FOR ACADEMY. 
Expenditures per town orders issued:
1911
June 2. Will Brawn, sawing wood ........... ... $13.60
Jan. 17. F. A. Withee, green wood ...............  35.00
Jan. 17. G. M. Lancey, k indling.....................  .25
Feb. 17. F. A. Withee, green w o o d ...............  73.50
” 17. J. P. Manson, dry w o o d ...................  45.00
” 17. A. R. Burton, 2-ft. wood .................. 15.00
” 23. Nichols & Trafton ............................ 10.00
” 24. Clifton Steelbrooks ............................ 4.00
” 27. Carl Randlett .....................................  43.00
Amount Expended ..............................  $239.35
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Due from academy 1-2 bill for two terms, al­
lowed on tuitions ........................................  79.78
Amount expended ................................ $ 159.57
Appropriated .......................................................  $600.00
Received from State Treasurer.........................  500.00
Received from St. Albans tu ition ...................  67.50
Received from Palmyra, tu ition .....................  37.50
Received from State Treasurer.........................  500.00
Due from State .................................................... 333.33
2038.33
Paid teachers ....................................................... $1,596.33
Paid one half of fuel for academ y.................  119.67
Paid one half janitor for academ y.................  75.00
$1,791.00
Unexpended............................................ $247.33
TEXT BOOKS.
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911
Aug. 7. Edward E. Babb, Norton’s bill ------  $79.76
Aug. 7. Ginn & Co., Norton bill ................... 67.90
Sept. 9. Thompson & Brown ........................... 2.50
Oct. 6. Milton Bradley & Co., Norton bill .. 30.10
Feb. 23. Ginn & Co............................................  10.07
Feb. 29. Edward E. B a b b ................................ 80.84
Amount expended ............................... $271.17
Appropriated ................................ . $150.00
Amount overdrawn $121.17
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ACADEMY SUPPLIES AND REPAIRS. 
Expenditure pser town orders issued:
1911
Sept. 9. D. A. Packard, labor .......................  $6.55
Sept. 15. Geo. F. Wilbur ................................  5.25
Oct. 16. A. R. B urton ........................................  47.63
Oct. 16. F. A. Noble, supplies ......................... .65
Nov. 18. H. H. Harris ......................................  2.00
Dec. 9. Clifton Steelbrooks ........................... 3.00
$65.08
One-half due from academ y................... ...........  32.54
Amount expended ............................... $32.54
COMMON SCHOOL SUPPLIES AND REPAIRS AND RENT
OF ACADEMY.
Debit.
Expenditures per town orders issued:
1911
April 14. W. L. Small ........................................  $ 3.90
May 26. F. A. N ob le ........................................... .85
” 27. A. W. Miller, rent of Aacademy to
Jan. 1, 1911......................................................  75.00
Aug. 16. Atkinson Mentzer & Graves ...........  15.86
Aug. 30. Clara E. Saulsbury ............................  4.00
Sept. 9. D. A. Packard ..................................... 6.00
Sept. 12. Maurice Littlefield ........................... 2.74
Oct. 16. A. R. Burton ......................................  67.28
” 16. F. L. Griffeth .....................................  4.00
” 9 F. S. Burrill ........................................  21.00
” 18. Horace Lord ...............................  3.00
” 26. Harry Turner .....................................  2.25
Jan. 17. W. S. Chapman .................................  23.50
” 17. W. R. Magoon .....................................  21.05
” 17. A. B. Jordan .........................................  2.00
” 17. G. M. L an cey ....................................... 25.31
” 19. T. F. Randlett ...................................  2.10
” 22. Horace Lord ....................................... 2.00
” 22. M. A. Littlefield .................................  2.00 , '
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Feb. 5. E. A. W ebber......................................  2.00
” 5. V. B. Jordan ........................................  2.25
” 9. F. A. Noble .........................................  .25
” 17. G. A. Hill ............................................. 4.20
” 23. Herbert Palmer ................................. 2.40
” 23. Fuller Osborne Co..............................  4.25
” 27. A. W. Miller, rent of Aacdemy to
Jan. 1, 1912 .................................................    75.00
” 27. Carl Randlett ..................................   13.64
” 29. Hartland Hardware Co......................  29.74
” 27. Harry Turner ....................................  .25
” 29. Clifton Steelbrooks ..........................  .50
” 17. A. R. Burton .......................................  4.25
Jan. 19. H. R. Libby .........................................  1.00
Sept. 14. Clifton Steelbrooks .........................  6.60
” 11. Carroll Richardson ........................... 4.00
Sept. 9. F. A. Noble, supplies .....................  1.30
Jan. 23. Leon S. Gilpatrick ........................... 3.10
Apr. 22. Clifton Steelbrooks...........................  2.00
” 22. H. R. Libby ......................................... 2.00
Amount expended ................................. $443.57
Repairs for Common Schools ........................... $293.57
Rent of academy ................................................  150.00
Repairs on academ y..........................................  65.08
$508.65
Appropriation ........................................................ $300.00
One-half due from academy for repa irs.......... 32.54
Palmyra for crayon s............................................  2.00
A. W. Miller, Treas. for academy 1910 repairs 1 73.83
F. L. Rowell, dictionary stand ...........................  3.65
G. M. Lancey, sale of stoves ............................. 10.00
Due from St. Albans, 1910 cra y on s .................  3.00
$424.52 $424.52
Overdrawn $84.13
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ACADEMY ACCOUNT. 
Due for money advanced as follows:
For teachers........................................................... $1,185.66
For Jan itors..................    48.00
For Fuel .............  79.78
$1,313.44
Repairs on academ y............................................  $ 32.54
On Furnace, etc.....................................................  157.20
$189.74
$1,503.18
Allowed academy for tu ition ............................. $1,313-44
Due from academy for repairs and furnace 189.74
COMMON SCHOOLS ACCOUNT. 
Debit.
Expenditures per town orders issued:
TEACHERS.
1911
April 29. Mary Anderson ................................  $40.00
” 29. Harriett Paige ..................................  40.00
May 2. Margaret G irvan ............. ,................ 40.00
” 8. Fred Baird ................................. 25.00
” 8. Freda Bowman ....................... . . . .  40.00
” 26. Mary Anderson .................................  40.00
June 8. Mable Knowles ................................. 95.00
9. Eleanor Taintor ..............................  85.00
9. Harriet Paige .................................. 60.00
9. Margaret Girvan ...........................  60.00
9. Perl Marsh ................................. 85.00
” 10. Fred B aird ................................. 60.00
” 10. Flora B. Libby ................................. 75.00
’’ 14. Freda Bowman ................................. 40.00
’ 23. Mary Anderson ................................. 40.00
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Sept. 30. Marjory Billings ............................. 17.00
Oct. 3. Mrs. C. E. Wyman ........................... , 3-00
” 6. Flora J. Gleason ...............................  40.00
” 6. Mary A nderson ................. . ............... 40.00
” 9. Freda Bowman .................................  32.00
” 23. Ethel T ibbetts....................................  ' 36.00
Nov. 3. Mary Anderson .................................... 40.00
” 9. Marion B illings...................................  17.00
” 9. Marion B illin gs...................................  34.00
” 14. Ethel Tibbetts .................................... 6.00
” 17. Flora Gleason .....................................  60.00
” 17. Freda Bowman ...................................  48.00
” 20. Marion Buzzell .................................... 80.00
” 23. Flora B. Libby ...................................  76.50
*” 24. Mary Anderson .................................... 30.00
” 28. Annette Ford ...................................... 75.00
” 29. Marion Billings .................................. 17.00
” 29. Mable Knowles .................................... 100.00
” 29. Ethel T ibbetts...................................... 54.00
” 22. Marion B illings....................................  17.00
Jan. 1. Mary Anderson ................................... 30.00
” 22. Freda Bowman ....................................  32.00
Feb. 9. Mary Anderson ..................................  40.00
” 15. Annette F o r d ........................................ 75.00
” 17. Marion P. Buzzell ..............................  80.00
” 21. Marrion B illings..................................  68.00
” 23. Flora Libby .......................................... 85.00
” 23. Edna Nye .............................................. 60.00
” 24. Morris Littlefield ..............................  30.00
” 29. Mary A nderson ....................................  60.00
” 29. Mable Knowles ..................................  100.00
” 29. Freda Bowman ....................................  48.00
” 29. Flora J. G leason..................................  100.00
Amount expended $2,455.50
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FUEL FOR COMMON SCHOOLS.
Expenditures per town orders issued.
1911.
Apr. 14. W. L. Small ........................................ $16.00
May 6. Ivan Small .........................................  1.00
” 12. M. A. Littlefield .................................  16.00
” 25. Clyde Cookson ...........................   1.00
June 9. M. A. Littlefield .................................  1.00
July 1. Guy Staples ........................................  1.00
Aug. 11. Frank T ibbetts..................................  12.00
Nov. 17. Guy Staples .......................................  1.00
Jan. 17. Fred Hart ..........................................  16.00
Jan. 17. A. B. Jordan ....................................... 10.62
Feb. 5. E. A. Webber .....................................  4.00
Feb. 26. Stella Saulsbury ...............................  1.00
Amount expended ......................................  $80.62
Transportation of Pupils.
1911.
May 12. Alfred Crocker .................................  $33.00
June 20. Alfred Crocker .................................  22.00
July 1. Mrs. W. A. Chipman ........................ 12.24
July 18. Mrs. W. A. Chipman ........................ 23.50
July 31. Mrs. W. A. Chipman ...................... 14.26
Sept. 2. J. P. Manson .....................................  8.00
Sept. 8. Hattie Buzzell .................................  22.50
Nov. 27. Alfred Crocker .................................  55.00
Nov. 27. Mrs. W. A. Chipman ........................ 50.00
Nov. 29 Hattie Buzzell ................................  22.50
Dec. 23. J. P. Manson .....................................  2.50
Feb. 16. Melvin Ford ....................................... 55.00
Feb. 29. Mrs. W. A. Chipman ...................... 50.00
Amount expended ........................................  $370.50
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JANITORS FOR COMMON SCHOOLS.
Expenditures per town orders issued:
1911.
Apr. 14. Chas Hill ..........................................  $ 2.00
Apr. 14. John Staples ....................................  5.00
May 8. Ivan Small ..............   3.00
May 25. Clyde Cookson .................................  5.00
June 8. Mable Knowles ...............................  10.00
June 9. Stella Saulsbury .............................  5.50
June 16. Milo Staples ......................... ...........  5.00
July 1. Guy Staples ......................................  5.00
July 25. Clyde Cookson ................................  5.00
Nov. 17. Guy S taples......................................  5.00
Nov. 20. Milo Staples ....................................  5.00
Nov. 29. Stella Sauslbury ............................. 6.00
Nov. 29. Ethel Tibbetts ................................  5.00
Dec. 9. Clyde Cookson ................................  5.00
Jan. 27. Harry Turner ................................  2.00
Feb. 17. Annette Ford ..................................  5.00
Feb. 23. Milo Staples ....................................  5.00
Feb. 24. Arthur Kunz ....................................  5.00
Feb. 26. Stella Saulsbury ............................  5.00
Feb. 27. Harvey Turner ................................  3.00
Amount expended ........................................  $96.50
Balance unexpended Mar. 1, 1911 .....................  $525.17
Due from individuals .........................  $60.10
Due from St. Albans, for crayons .. 3.00 63.10
Balance unexpended Mar. 1, 1911.....................  $462.07
Common School appropriated .♦.......................  750.00
Reed, from Cornville tuition ...........................  9.00
Athens tuition .............................  75.00
Pittsfield tuition and transporta­
tion .................................................. 18.00
Palmyra tuition ........................... 3.60
St. Albans tuition .......................  37.15
State Treasurer ...................  s887.41
State Treasurer, School and Mill.
fund ................................................ 1,153.88
Fred Finson ..................................  7.20
Error in Buzzell’s o r d e r .............. 30.00
Due from St. Albans tuition 1910.....................  38.10
Palmyra tuition 1910 .....................  8.80
Lincoln Myrick 1910.........................  6.00
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$3,486.21
Paid Teachers ........................................................ $2,455.50
F u e l..................................... .........................  80.62
1-2 Fuel for Spring term Academy...........  39.89
Transportation............................................  370.50
1-2 Janitor for Spring term for Academy 27.00
Janitors .......................................................  96.50
Amount expended ....................................  $3,070.01
Unexpended .............................................. $416.20
INTEREST BEARING DEBT.
Mar.l, Mar. 1, 
1911. 1912
Celia A. W orthing...........................................   $220.00 $220.00
Celia A. Worthing .............................................. 800.00 800.00
Celia A. Worthing .............................................. 100.00 100.00
Mary A. W. Hascall ............................................  500.00
Trustees Hartland I. O. O. F.............................. 405.00 405.00
Trustees Hartland I. O. O. F.............................. 987.48
Jennie Tows .......................................................  325.00 325.00
Jennie Tows .......................................................  1,782.00 1,782.00
Jennie Tows .......................................................  500.00 500.00
N. M. Webb ...........................................................  350.00 350.00
Jennie Tows .......................................................  175.00 175.00
Nancy S. Brennan................................................ 1,000.00
Nancy S. Brennan................................................  200.00
Nancy S. Brennan................................................  600.00
W. H. Green .........................................................  300.00 300.00
W. H. Green .........................................................  100.00 100.00
W. H. Green .................................................   100.00 100.00
A. S. Patterson ...................................................  500.00 500.00
A. S. Patterson .................................................... 300.00
Sarah A. L oom is.............................................   150.00
Maloora A. Furber ............................................  300.00 300.00
Mary W. Stedm an.......................
Mary W. Stedman .....................
Mrs. J. F. Hinton . . . . .................
Mrs. Aldear Hinton ...................
Louisa Webber ...........................
Lousia Webber ...........................
Burton &  Thompson Lumber Co.
Nancy Littlefield .......................
F. S. Burrill .................................
F. S. Burrill ................................
Harry E. Merrow, Guardian . . .  
Harry E. Merrow, Guardian . . .
John H. Jepson .............................
Sampson Hart ...........................
Elmer Briggs ...............................
A. W. Miller ...............................
Fred Steelbrooks.........................
Carl Randlett ...............................
Carl Randlett ...............................
Hattie Starbiard .......................
Rose Littlefield ...........................
A. G. Williams ...........................
Vesta McCausland .....................
Vesta McCausland .....................
Vesta McCausland .....................
Mrs. W. A. Deering ...................
Elmer E. B riggs ...........................
Georgie E. Dyer .........................
Fred Steelbrooks .......................
Rose Littlefield ...........................
Aldear Hinton ...............................
G. D. Pennell ...............................
Jennie Hardy ...............................
Eveline Patterson .....................
T. F. Randlett .............................
Eli H. Littlefield .........................
Eli H. Littlefield .........................
Eli H. Littlefield .......................
Rose Littlefield ...........................
Chester W. C h ase .......................
Ellen M. Randlett .....................
Ellen M. R andlett.......................
800.00
200.00
100.00 100.00
200.00 200.00
100.00 100.00
100.00 100.00
192.49 192.49
150.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
346.00
24.12 24.12
650.00
158.16 158.16
925.00 925.00
150.00 150.00
100.00 100.00
300.00 300.00
600.00 600.00
1,550.00 1,550.00
959.55 959.55
314.00 314.00
100.00 100.00
100.00 100.00
112.00 112.00
500.00 500.00
100.00 100.00
200.00 200.00
200.00 200.00
69.51
100.00 100.00
400.00 400.00
400.00 400.00
100.00 100.00
748.32 748.32
30.04 30.04
800.00 800.00
200.00 200.00
200.00 200.00
600.00 600.00
800.00 800.00
5 1 3 .1 2 5 1 3 .1 2
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Hattie Fairbrother ............................................  50.00
Trustees of Hartland Academ y.........................  1,580.58
Merrill A. Moor .................................................... 207.00
James F. Moor ....................................................  165.25
Bell F. M o o r .........................................................  260.00
Sampson Hart .....................................................
Vesta McCausland ..............................................
Elmer E. Briggs .................................... ............
Chas. F. Wilber ..................................................
W. H. Green .........................................................
Eli H .Littlefield ..................................................
Harry Randlett ....................................................
Mrs. W. A. Deering ............................................
A. K. Libby .........................................................
M. F. Briggs .........................................................
F. A. Withee .......................................................
Caroline Prescott ................................................
Mrs. Annie F. Fish ..............................................
Mrs. Annie F. Fish ..............................................
E. P. Dyer ...........................................................
W. C. Goff ...........................................................
Wm. L in co ln .........................................................
Mary E. Lincoln, Gdn.......................................
Mary E. Lincoln, Gdn.........................................
Carl Randlett ......................................................
Carl Randlett .......................................................
W. I. Stedman .....................................................
A. W. Miller, Treas., Hartland Academy
1,280.58
207.00 
165.25
260.00
400.00
100.00
150.00
300.00
200.00 
200.00
675.00
100.00
300.00
200.00 
200.00
500.00
650.00
450.00
50.00
800.00 
100.00
500.00 
1,000.00
100.00 
200.00 
100.00
75.00
$28,149.62 $29,196.63
INTEREST PAID ON DEBT. 
Debit.
Per order issued:
1911
Mar. 20. E. E. Briggs ....................................... $37.00
” 29. Nancy M ahoney...................................  38.20
Apr. 8. Nancy M ahoney...................................  1.20
” • 14. Willis W e lch ..................... .................. 26.00
" 14. Nancy M ahoney...................................  11.33
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June 2. Harry E. Merrow ........................... 3.63
” 5. Jennie Taws ......................................  33.00
” 5. Sarah A. Loumis ............................. 10.50
” 10. Georgia E. Dyer ............................... 8.00
” 22. Warren Farnham ............................. 17.70
July 1. A. W. Miller, treasurer academy----- 57.94
” 5. Sampson H a r t ....................................  6.33
” 5. Caroline H. Prescott ......................... 20.00
” 27. Aldear Hinton ....................................  11.50
” 28. Jennie Hardie ....................................  14.00
Aug. 11. W. D. Burton .....................................  8.00
” 14. Hattie Starbiard..........'............ . 54.25
” 19. Willis Welch ......................................  9.00
” 30. Sarah A. Loomis .............................  2.12
Sept. 8. Ellen M. R andlett..................... .•____ 20.52
” 11. Vesta McCausland ...........................  12.48
Oct. 2. Rose Littlefield .................................  35.91
” 6. E. P. D y e r ............................................  3.25
” 13. Warren Farnham ...............................  24.00
” 16. Jennie Taws ....................................... 78.28
” 23. Trustees of Hartland I. O. O. F. 38.96
” 26. William C. G o f f ................................... 19.60
” 27. Fred Steelbrooks ...............................  4.00
Nov. 9. Carl Randlett .....................................  12.98
” 9. Carl Randlett ....................................  10.06
” 17. Merrill A. Moor ...........................  22.12
Dec. 5. Harry R andlett...................................  29.93
” 9. F. S. B u rrill......................................... 40.00
” 18. Harry R andlett................................... 12.00
” 25. Trustees of Hartland I. O. O. F. 16.20
” 25. Eveline Patterson............................... 3.50
” 30. Malora A. Furber .............................  10.50
Jan. 1. Fred Steelbrooks ...............................  8.00
” 6. A. S. Patterson ................................... 17.50
” 17. Ellen M. Randlett .............................  32.00
” 20. Aldear H in ton ..................................... 3.50
” 25. Chester W. C hase...............................  24.00
” 29. Celia A. Worthing ...........................  32.00
Feb. 15. Eli H. Littlefield .................................  43.05
” 19. Flora B. L ib b y .....................................  2.05
” 23. Carl Randlett (to Pittsfield Nation­
al B ank ............................................  9.08
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27. A. W. Miller, treasurer...................  52.98
27. A. W. M iller.......................................  2.62
Amount expended ................................  $990.77
Appropriated......................................................... $1,200.00
Amount expended ................................................  990.77
Unexpended Balance ............. .........  $209.23
TOWN CHARGES.
Debit.
1911
Mar. 25. Stephen Ireland ................................  $150.00
” 30. Chas. Ross, destroying brown tail
m oth ...................................................... 10.00
Apr. 1. Chas. Ross, destroying brown tail
moth ...................................................... 30.00
May 6. Joe H. Hunt, building ch im ney-- 14.13
” 26. F. A. N ob le ...........................................  7.40
June 2. S. S. Buzzell .......................................  1.00
” 2. A. K. L ib b y ...........................................  2.45
July 17. Robie Stedman .................................  1.00
” 24. F. A. N ob le .................................  7.75
Aug. 21. Loring, Short & H arm on......  20.54
” 21. Edward E. Gould, coron er...  7.00
Sept. 11. J. E. Fuller, fixing tree ..................  5.00
” 19. R. S. Williams, ballot clerk ______ 2.00
Oct. 6. Mrs. E. L. Fuller, board of auditor 7.40
” 6. Mrs. Eller Chase, room for auditor 3.00
” 6. Manson & Coolidge, execution . . . .  8.24
” 12. Independent-Reporter Co......  36.00
” 16. A. R. Burton, ballot clerk .................  2.00
Nov. 8. J. P. Manson expenses to Deer Isle 33.05
” 18. H. H. Harris, care of Park .............. 3.00
” 18. E. L. Fuller, ballot c le r k ............... : 2.00
Jan. 2. Loring, Short &  H arm on.....  2.00
” 6. Hartland Hall association ............  100.00
” 16. Frank A. Buker, filling well ......... 4.50
” 19, Geo. A. Goodwin, care of water tub 3.80
as
” 25. J. H. Haley, expenses on Georgian
Lawler ease ......................................  40.51
” 14. A. R. Burton, mattress and pillows
for lock-up ........................................  4.00
” 14. A. R. Burton, services and casket
for Sain Mitchell ............................... 35.00
” 15. A. R. Burton, cleaning and repairing
lock-up ................................................ 2.50
” 15 A. W. Miller, supplies ..................... 3.63
” 19. F. S. Burrill, posting town warrant 3.00
” 20. L. H. Blanchard, births and deaths 3.75
” 21. John O. Rice, ....................................  127.36
” 22. Carl Randlett, recording births,
deaths and marriages .....................  8.55
” 22. Randlett Bros....................................... 7.92
” 24. Thomas W. Burr, p rin ting .............  1.75
” 29. Hartland Hardware Co......................  7.85
” 29. One-half cd. stove wood for lock-up 2.50
” 29. N. M. Webb, sheep killed ...............  6.00
” 29. Carl Randlett, acet. state pensions 156.00
” 23. Carl Randlett, acct. 1910 dog tax . . 2.00
$875.58
TOWN OFFICERS.
1911
Mar. 7. W. S. Chapman ................................. $305.7::
” 27. F. L. Rowell, due from 1910 . . . .  33.33
Apr. 10. V. B. .Jordan, school board 1910 . . . .  10.00
” 26. J. P. Manson ...................................... 30.00
May 31. A. B. Jordan .......................................  33.75
June 24. F. L. Rowell, superintendent..........  33.33
July 29. A. K. Libby .......................................... 57.50
Sept. 23. F. L. Rowell, superintendent........ 33.33
Dec. 7. J. W. Hunt, police .............................. 20.00
” 24. F. L. Rowell, superintendent.......... 33.33
Jan. 3. Thomas Mahoney, p o lic e ....................... 5.00
Feb. 14. A. R. Burton, school b o a rd ..............  10.00
” 14. A. R. Burton, board of h ea lth ........  5.00
” 15. J. W. Hunt, police .............................. 10.00
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’* 17. V. B. Jordan, school b o a rd ..............  10.00
” 19. W. L. Small, police ...........................  6.00
” 22. Carl Randlett, town cler ic ................ 20.00
” 22. Carl Randlett, town treasurer........ 30.00
” 23. G. M. Lancey on school board . . . .  10.00
” 24. A. F. Buker, truant o fficer ................ 10.35
” 27. J. W. Hunt, police .............................  30.00
” 29. Fairfield Nevens collector .......   303.48
” 29. J. P. M anson ....................................... 85.25
” 29. A. K. L ib b y ..........................................  61.50
” 29. A. B. Jordan ....................................... 30.00
” 29. D. A. Packard, au d itor.....................  27.50
Total amount paid town officers . . . $1,244.37
Total Amount Town Charges $2,119.95
TOWN CHARGES.
Credit.
1911
Due from State Acct. of Sam Mitchell .......... $35.00
Due from State, Acct. of N. M. W e b b .............  6.00
Received from state refunded dog t a x ............ 36.19
Received from E. L. Fuller, license f e e ........2.00
Received from State Acct. of State aid 1910 .. 84.00
Received from State Acct. of State aid 1911 .. 90.00
Due from State Acct. of State aid 1911 .......... 66.00
Received from State R. R. Telegraph tax . . . .  18.71
Due from F. Nevens, collector .........................  1.17
Received from F. Nevens, collector on 1911 3.37
Total Amount Credits .........................  $342.44
Total Amount Town Charges, Dr...................... $2,119.95
Total Amount Town Charges, Cr......................  342.44
Appropriated
$1,777.51
1,500.00
Overdraft $277.51
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TOWN OP HARTLAND. 
Assets.
Mar 1, ’l l
Cash in Treasury ..............................................  $649.62
Bal. of F. Nevens’ note 1902 .........................  2.88
Bal. of A. F. Buker note 1903 ........................  1.24
Bal. of A. F. Buker note 1904 ......................  36.83
Beckwith and Chapman note .......................  680.82
360 Shares S. & M. R. R..................................  100.00
200 Shares H. H. Asso...................................... 500.00
State of Maine Free High school .................  833.34
State of Maine, pensions................................. 84.00
F. H. Whitten for grass .................................  24.00
W. A. Palmer, for g ra s s ................................... 12.94
E. H. Thompson for wood : .............................
Staples’ Account ..............................................  288.90
Staples’ Account, engine and saw ................  20.00
Elden Towle, for wood ................................... 3.50
I. H. Baker, for boards ................................... 1.75
Chas. Baker, for boards................................... 3.90
Elbridge Baker for boards .............................  1.00
School tuition due ..........................................  60.10
Due from Lincoln Myrick ...............................
A. W. Miller for boards ................................. 7.63
Town of St. Albans, tuition .........................  37.50
Palmyra ..................................................
St. Albans, tuition and cra yon s .......... 3.00
Pittsfield transportation ................................. 30.00
Ira W. Page, note for hydrant.....................  448.88
Trustees of academ y......................................... 73.33
Harry E. Randlett ............................................  22.00
Due from Deer Isle acct. of Georgia Lowler 
Due from State, acct. of Kustie Mackie . . . .  
Due from Calais, Acct. of Chas. McClean ..
Due from J. N. Stafford................... ...............
Due from A. K. Libby .....................................
Due from academy ..........................................
Due from F. Nevens ........................................
Mar. 1, T2 
$2,137.35
464.20 
100.00
500.00 
333.33
66.00
24.00 
12.94 
44.37
342.89
20.00 
3.50 
1.75 
3.90 
1.00
6.00
38.10
8.80
3.00
449.00 
32.54
17.25
21.74
8.60
9.60
10.00
157.20 
1.17
>
4 i
Derrick ...............................
Lumber ...............................
Sewer pipe on hand ........
Stone flagging...................
Two road m achines..........
One Hearse .......................
Hose and Fire Engines ..
Safe in office ...................
Chas. W oodbury...............
Snow Roller .....................
Snow Plow .........................
Free Library .....................
Road T o o ls .........................
Hydrant System ...............
Town Farm and inventory
Lock-up ...............................
Engine House ...................
Hearse House ...................
School Property ...............
Hydrant P ip e .....................
Totals .................
Liabilities.
Interest bearing debt ...............................
Outstanding O rders..................................
Electric Lights ..........................................
W. E. Chapman, collector’s commission
Hartland Drug Store ...............................
Balance of High School appropriation
Balance of Common appropriation........
Due W. I. Stedman ..................................
35.00 25.00
10.00
10.00 3.00
35.00 35.00
200.00 200.00
150.00 150.00
300.00 641.55
20.00 20.00
300.00
10.00 10.00
50.00 50.00
1,200.00 1,200.00
25.00 25.00
3,000.00 3,000.00
2,719.35 3,642.78
65.00 65.00
350.00 350.00
75.00 75.00
2,500.00 3,000.00
50.00 544.18
$15,075.88 $17,854.74
Mar 1, ’ l l Mar. 1, ’12
. $28,149.62 $29,196.63
256.25 774.15
360.00 45.00
305.72
5.00
247.33
525.17 416.20
150.00
Totals $29,601.76 $30,829.31
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We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the year last past and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear or any 
matter that parties may desire an explanation of, please call 
at the head of the different departments for the same and thus 
avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
J. P. MANSON,
A. K. LIBBY,
A. B. JORDAN,
Selectmen of Hartland.March i, 1912.
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Treaeurer’ s Report
Carl Kandlett, Treasurer.
1811.
Mar. 1. To Cash on h a n d ................................................  $649.62
Error on Hattie Buzzell order .....................  30.00
360 shares S. & M, R. R. Co.    ...................  100.00
200 shares Hartland Hall Asso........................  500.00
Balance on F. Nevens’ n o te ............................. 2.88
Balance on A. F. Buker note ..................... . 1.24
Balance on A. F. Buker note .........................  36.83
Beckwith & Chapman n o te .............................  680.82
Mar 22. Received of J. P. Manson sale of cream........  16.8!)
” 31. Fred Finson, tu ition ........................ ........... 7.20
April 1. W. H. Greene, hired money .............    200.00
” 1. Chas. F. Wilbur, hired m oney ........................  300.00
” 8. Hartland Lodge I. O. O. F., hired money . .. 200.00
” 8. E. H. Littlefield, hired money . . .   ..........    200.00
” 8. E. E. Briggs, hired money ..............................  150.00
” 8. Harry Randlett, hired money ................  675.00
” 10. J. P. Manson, sale of cream ...............   15.52
” 15. Pittsfield Nat. Bank, hired money .................  500.00
” 15. State Treas., dog license, refunded................ 36.19
” 25. Mrs. W. A. Deering, hired money .................  100.00
May 6. J. P. Manson, sale of crea m ..........................    13.08
” 15. A. K. Libby, money hired .......  300.00
” 22. Sampson Hart, money hired ...................  400.00
” 31. M. F. Briggs, money hired .............................   200.00
June 3. F. A. Withee, money h ired ......................... —  800.00
” 8. J. P. Manson, sale of cream . .........................  6.02
” 9. F. A. Withee, for calves ................................  26.00
” 13. E. L. Fuller, auctioneer license . .............. 2.00
” 16. J. P. Manson, for mowing m achine...............  15.00
” 16. On Chapman n o te .............   98.22
” 22. Carl Randlett, money h ire d ..................   100.00
” 23. Carl Randlett, money hired ............ .............  200.00
” 30. State Treasurer, Free High s c h o o l...............  500.00
” 30. J. P. Manson, sale of cream ..........................  10.74
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July 1. Caroline W. Prescott, money h ired ................ 500.00
” 7. State Treasurer, state aid ............................... 84.00
” 19. Lara A. Furber, money hired ....................   500.00
Aug. 7. J. P. Manson, sale of cream ...........................  28.04
” 16. A. K. Libby, Staples’ account ......................... 63.00
” 17. Annie F. Fish, money hired ...........................  650.00
Sept. 2. J. P. Manson, sale of cream .........................  28.76
” 11. Mrs. McCausland, money h ired .......................  100.00
” 20. Wm. Lincoln, money hired ............................. 100.00
Oct. 5. E. P. Dyer, money hired ..................................  50.00
” 6. Annie F. Fish, money h ire d ............................. 450.00
” 16. J. P. Manson, sale of cream ........................... 34.36
” 25. St. Albans, High school tu ition .....................  67.50
” 25. Mary E. Lincoln, guardian, money hired . .. 1,000.00
” 25. W. C. Goff, money hired ..................................  800.00
” 26. Eveline Patterson, money h ire d .....................  100.00
Nov. 1. Mary E. Lincoln, guardian, money hired . . . .  500.00
” 4. J. P. Manson, sale of cream ...........................  22.15,
” 4. State Treasurer, state aid ............................... 90.00
” 4. State Treasurer improvement state road . . . .  229.08
” 10. E. E. Briggs, rent of Woodbury place .......... 11.00
” 16. Carl Randlett, clerk dog tax .........................  32.00
” 22. State Treasurer, account Free L ibrary ........ 19.75
Dec. 12. .T. P. Manson, sale of crea m ............................. 20.61
1912.
•Jan. 2. State Treasurer, R. R. and Telegraph tax .. 18.7.1
” 4. A. S. Patterson, money hired ........................... 500.00
” 24. J. P. Manson, sale of cream ........................... 18.61
Feb. 8. J. P. Manson, sale of c re a m ...............  23.95
” 8. Chapman note .................................................... 100.00
” 8. Cornville, common school tu ition .................  9.00
” 9. On Chapman note .. ..................................... 40.28
” 13. Athens common school tuition .....................  75.00
” 16. Palmyra High school tuition .........................  57.50
” 21. On Staples’ account ..........................................  45.67
” 23. State Treasurer, Free High school .............  500.00
” 24. J. P. Manson, fertilizer returned...................  47.50
” 24. Pittsfield tuition and transportation ............ 18.00
” 24. A. K. Libby, sale of horse ..............................  125.00
” 27. Palmyra for crayon ..........................................  2.00
” 27. Palmyra, for tuition ...........  3.60
” 27. Carl Randlett, town clerk dog t a x ...............  1.00
’’ 27. F. E. Buker, for wood ........................................  15.37
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27. A. W. Miller, Tr., academy accou n t . 73.33
27. A. W. Miller for lum ber......................... 7.63
27. St. Albans, common school tu ition ...............  37.15
28. From State, common school fund ................. 887.41
28. From State, school and mill fu n d ......  1,153.88
28. From F. L. Rowell, for dictionary stand . . .  3.65
29. From Levant, board of J. F. Bragg, children 210.25
29. From W. I. Stedman for w o o d .................  3.88
29. From V. B. Jordan, for b ea n s........................ 8.43
29. From W. I. Stedman for b u tter ...............  1.60
29. From W. I. Stedman for e g g s ................... 60.82
29. From W. I. Stedman for swine ................ 23.52
29. From W. I. Stedman for apples ......................  2.00
29. From W. I. Stedman for b ean s................. 34.04
29. From W. I. Stedman for w o o d .......................... 35.00
29. W. I. Stedman for ch ickens............................. 12.33
29. Ira W. Page, Jr., note ......................................  449.00
29. G. M. Lancey, sale of stoves ....................... . 10.00
From H. E. Randlett for drain p ip e .............  17.00
F. A. Withee for sw in e ........... .......................  27.00
A. K. Libby for oats ........................................  39.67
F. Nevens, balance on note ........................... 2.88
A. F. Buker, balance on notes ......................  38.07
W. I. Stedman for w o o d .......................  2.50
V. B. Jordan for swine .................................... 30.91
V. B. Jordan for cucumbers ..........................  .50
V. B. Jordan for tomatoes ..............................  .28
V. B. Jordan for e g g s .........................../ .........  10.45
V. B. Jordan for butter ..................................  6.17
of F. Nevens, Col., Am’t collected on discount 2,129.37
of F. Nevers. Col., tax of 1911 .......................  12,600.99
of F. Nevens, Col., interest on unpaid taxes 3.37
Total $31,857.77
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Credits.
By paid Town orders, 1910 ........................................ . $ 128.71
Town orders 1911 .............    15,139.58
Town orders, interest bearing .................... .. 8,002.99
Bank Note .........................................................  500.00
County tax ........................................................ 958.19
State tax .........................................   3,029.18
State Pensions .................................................. 156.00
State Treasurer, dog licenses, 1911 ...........  33.00
State Treasurer, dog license, 1910.............................2.00
Balance on F. Neven’s note ...................     2.88
Balance on A. F. Buker’s n o te ..........................................  1.24
Balance on A. F. Buker’s n o te ..........................................  36.83
Beckwith and Chapman n o te ............... —   ................. . . 680.82
Ira W. Page, Jr., note ........................... : ...................... . 449.00
360 Shares in S. & M. R. R. Co........................................  100.00
200 Shares Hartland Hall Asso. ($2000.00) .................  500.00
By cash balance in treasury . ................... , ................  2,137.35
Total ....................................................... .............$31,857.77
Auditor’s Report
Hartland, Maine, March 1, 1911.
I have examined with care the accounts of your several 
town officers and to the best of my ability find them correct as 
submitted to you in the above reports.
Respectfully submitted,
D. A. PACKARD.
Library Report
March 1, 1912.
No. of State books in library March 1, 1911 .......... 304 Vols.
No. of State books added during the y e a r .................  39
No. of volumes in library March 1, 1911.................  1911 ”
No. of volumes added during the y e a r .....................  125 ”
Total .............................................................  2379
Five magazines have been subscribed for as follows: 
Harper’s, Popular Mechanics, Ladies’ Home Journal, The 
American Boy and Little Folks.
Twenty books have been given by friends amounting to 
$ 10.20.
Number of borrow ers................. 555
Largest monthly circulation April, 1911 648
Smallest monthly circulation Sept. 1911 215
Books issued by months:
March, 1911 ......................... Books 598 Magazines 41
April, 1911 ........................... ” G48 ” 21
May 1911................................. ” 459 ” 13
June 1911 ............................. 356 8
July, 1911 ........................... 46
September, 1911 ................. 215 ” 13
October, 1911 ....................... ” 290 ” 15
November, 1911 ................... ” 318 ” 16
December, 1911...................... 316 31
January, 1912 ..................... 307 27
.February, 1912 ................... 99 342 22
Whole number of books issued during the year 3895 Vols.
Whole.number of magazines issued during the year 207.
The library was closed during July and August. It was 
opened Saturday afternoons from 2.30 to 5.30, beginning Sept. 
2, and Wednesday evenings from 7 to 9.
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The librarian is doing more of the repair work on the books 
each week and we hope the library may be kept open more 
during the summer than it has been in the past.
We present to the town of Hartland all books and other 
property acquired during the year for its acceptance in trust 
for the Hartland Free library.
MRS. C. A. MOULTON,
NELLIE WADE HALEY,
MRS. T. A. LINN,
March 1, 1912, Trustees.
TREASURER’S REPORT.
Receipts.
Cash on hand, March 1, 1911............................. $ 48.90
Received from dues ...........................................  5.25
Received from fines ...........................................  12.75
Received from sale of books .......................... 1.70
Received from rebate on bill of books ...........  1.17
Received from check Waterville Trust Co. . . .  4.14
Received from town appropriation, 1911 . . . .  100.00
Received from State stipend .......................... 19.75
Received from proceeds supper and dance . . .  25.55
Total ........................................................ $219.21
Expenses.
New books purchased ........................................ $ 84.14
New books on o r d e r ............................................  30.00
Salary Librarian ..................................................  30.75
Expenses printing, repairing supplies, etc . . .  8.05
Subscription of magazines ....................................  7.45
Window shades for library ....................................  1.05
Insurance premium .................................................  9.90
Catalogue books and cards ....................................  2.25
Books rebound .........................................................  7.00
.180.59
Balance on hand .................................................. 38.62
Total ........................................................ $219.21
Building fund ...................................................... $161.57
MABLE F. COFFIN,
Secretary and Treasurer.
Superintendent's Report
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Gentlemen of the School Board:
In presenting you with my second annual report, it gives 
me pleasure to say that our schools as a whole have been very 
satisfactory. Three terms out of the twenty-five have not been 
all that could be asked. In one instance I place the blame on 
the teacher and in the other two the pupils have been equally at 
fault. In one instance if the parents had shown more desire to 
co-operate there would have been better results. The parents 
have a duty to perform if there is to be a good school and I wish 
to make it emphatic that just as long as that duty is left undone 
there will not be a marked degree of success in that school.
Teachers.
In all seventeen teachers, including the high, have been em­
ployed this year. Of this number sixteen are experienced 
teachers having had from two to twenty-six terms experience, 
and nine have had professional training. It has been my aim to 
keep a teacher in the same school for a year if she has proven 
satisfactory as more and better results are to be accomplished 
in this way. While this report will show a break between the 
spring and fall terms there will really be six teachers in the 
same school for the school year, fall, winter and spring term.
The Course of Study.
There have been no changes in the course of study this 
year excepting that Algebra has been dropped from the grades. 
I feel that this study has no place in the common schools and 
those pupils who enter the Academy without any knowledge of 
Algebra are doing better work than many who had taken it in 
the grades. The average pupil who has a knowledge of algebra 
when they enter a higher school feel that they know the subject 
and will not have to study very hard to pass. Consequently 
many fail. We have adopted a course of study and a set of 
by-laws together with the ‘‘rules and regulations” that we expect 
to follow. A copy of these will be placed in the hands of every 
family who have pupils in the schools at the opening of the 
spring term.
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Reports.
A change has been made in the method of reports this year. 
A yearly rank card has been furnished to every pupil. This 
one card will show the rank for the year. This card is to be 
taken home by the pupil at regular intervals and are to be 
signed by the parent or guardian and returned to the school. 
At the end of the year the pupil is to keep the card. A card 
with duplicate ranks are to be left at my office that the 
superintendent may know the standing of every pupil.
Rural Schools.
One term has been a failure and one or two others have not 
been all that one could wish. In the first case the teacher was 
much at fault while in the other the pupils and the parents 
themselves played an important part in detracting from the use­
fulness of the school. While the teaching power of men and 
women go a long way toward making a successful school it is 
not necessarily a fact that teaching power alone will make a 
successful school. There must be co-operation from the home 
as well as willingness in the school to submit to the right thing 
to have what we are looking for, a good school.
Village Schools.
The village schools have been under the instruction of ex­
perienced and efficient teachers. At the close of the fall term 
there was a prospect of a record year but during the winter 
term sickness has caused a material setback to these schools. 
There are quite a number of pupils that cannot possibly 
complete the work during the spring term. For those who 
cannot complete the work there will be no other way than 
another year in the same grade as it will be a serious menace 
to the usefulness of the school to allow those pupils to pass 
that cannot do the work in the next grade. The teachers have 
been faithful and the pupils have worked well. Everything, 
except the measles, has been satisfactory in these schools.
Academy.
This school has been maintained as a high school until 
July 1, since which time it has been an academy in the strict
sense of the word. A new course has been added, the English, 
which is giving satisfaction. The third teacher on the faculty 
gives ample time for the recitation periods and a spare period 
for each teacher. This spare period is of great value as there is 
good use made of it in giving assistance to the students.
In this school there were 45 students registered in the fall 
term, and 41 in the winter term. The average attendance for 
the fall term was 39. The average for the winter term will be 
somewhat less as there has been sickness in this school. Of the 
number registered fifteen are tuition students.
There are as follows: Seniors, ti; Juniors, 7; Sophomores, 
9; Freshmen, 22; Special 1. Studies: Latin, 15; French, 17; 
Mathematics (Arith. Alg. Geom. I3k-kp.), 44; English, (Gram. 
Khet. Literature and Composition) 45. History, (Am. Eng. 
General), 35; Science, (Physics and Physical Geography), 25.
With the improvements in the building, the revised and en­
larged course of study, larger teaching force and the establish­
ing of The Hartland Academy Debating society makes this one 
of the strong schools in this section of the state.
In Conclusion.
Our schools on the whole have been more satisfactory and 
better work done than last year. In the making of a school 
there must be co-operation as the home and the schools are 
working for the same ends—the making of the future citizen. 
In several instances there is need of more co-operation from the 
home but in the main I have received more useful suggestion 
and greater help from the home than last year which goes to 
show that there is a genuine interest in our schools.
For the many kindly suggestions I am very grateful and i 
can assure you that they have been greatly appreciated.
Respectfully submitted,
F. L. ROWELL.
STATISTICAL
SCHOOL TEACHER
SPRING
Fuller’s ...............  Miss 'Painter................
Rand...................  Miss Marsh...................
Coston's .............  Miss Knowles...............
Starbird...............  Mrs. Libby...................
Webber............... Mr. Baird.....................
Primary.............  Miss Page....................
Assistant......... Miss Bowman...............
Intermediate.......  Miss Girvan.................
Grammar...........  Miss Anderson.............
FALL T
Fuller’s ............... Mrs. Libby....................
Fuller’s..’............  Miss Tibbetts...............
Rand..................  Miss Buzzell ............
Coston’s .............  Miss Tibbetts...............
Starbird.............. Miss Ford.....................
Webber..............  Miss Billings................
Primary .............  Miss Gleason...............
Assistant............  Miss Bowman..............
Intermediate.......  Miss Knowles...............
Grammar...........  Miss Anderson.............
WINTER
Fuller’s ..............  Mrs. Libby....................
Rand................... Miss Buzzell.................
Coston’s .............  MissNye......................
Starbird .............  Miss Ford.....................
Webber...............  Miss Billings...............
Primary..............  Miss Gieason............. ...
Assistant ...........  Miss Bowman...............
Intermediate...... Miss Knowles...............
Grammar...........  Miss Anderson.............
Grand total or average.....................
HIGH SCHOOL - SPRING TERM
..................................... 28 23-6Leon S. Gilpatrick 
Isabel H. Carter...
Wages, $266.67 
Wages, 144.00


